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У статті розглянуто актуальні питання використання нових освітніx технологій з фармакоекономіки для студентів, акцен-
товано увагу на питанні інтеграції наукових та освітніх фармакоекономічних досліджень у системі охорони здоров’я України.
The article deals with issues of implementation of new teaching and educational technology pharmacoeconomics for students,
attention to the issue of integration of scientific and educational pharmacoeconomical research in the health care system in Ukraine.
Вступ. Для підвищення якості та конкурентоспро-
можності медичної і фармацевтичної освіти на вико-
нання Указу Президента України № 926 від 30.09.2010
року  “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні”, Національного плану дій
щодо впровадження Програми економічних реформ
на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурен-
тоспроможна економіка, ефективна держава”, затвер-
дженого Указом Президента України  № 504 від
27.04.2011 р., необхідним є оволодіння студентів знан-
нями з організаційно-економічних дисциплін. В Україні
опрацьовуються засади страхової медицини, затвер-
джено 3-тє видання Державного формуляра лікарсь-
ких засобів України (2011 рік), введено обов’язкову
державну реєстрацію цін на категорії лікарських за-
собів, діє Національний перелік основних лікарських
засобів, впроваджуються стандарти (протоколи) ліку-
вання поширених захворювань. Це вимагає знань і
навичок аналізу лікарських препаратів з позиції фар-
макоекономіки. В Україні створено систему неперерв-
ної освіти провізорів з нової дисципліни “Фармакоеко-
номіка” [1, 2, 9]. Типова навчальна програма з фарма-
коекономіки для студентів фармацевтичних
факультетів вперше була затверджена МОЗ України
у 2001 році. Для методичного забезпечення навчаль-
ного процесу у 2002 році  МОЗ України був виданий
навчальний посібник “Основи фармакоекономіки“ для
студентів, який використовується у 12 вищих медич-
них (фармацевтичних) навчальних  закладах [3, 6].
Основна частина. Відповідно до наказу МОЗ Ук-
раїни № 542 від 08.07.2010 p. “Про внесення змін до
Навчального плану підготовки фахівців освітньо-ква-
ліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “провізор”
у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за
спеціальністю “Фармація”, затвердженого наказом
МОЗ України № 930 від 07.12.2009 p., для студентів
4 курсу започатковано вивчення фармакоекономіки
– 2 кредити, 30 годин практичних занять. Крім цьо-
го, до переліку дисциплін “Спеціалізація за вибором”
на 5 курсі у провізорів входить “Страхова медицина і
фармакоекономіка”. Спеціаліст, який володіє мето-
дами фармакоекономічного аналізу, може брати
участь у формуванні обґрунтованих переліків лікарсь-
ких засобів, вартість яких підлягатиме відшкодуван-
ню, а також забезпечувати раціональне використан-
ня ресурсів системи охорони здоров’я.
В умовах глобалізації фармацевтичної освіти акту-
альним є використання ресурсів міжнародних органі-
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зацій для навчально-освітньої підготовки студентів.
Міжнародне товариство фармакоекономічних дослі-
джень та результатів лікування (International Society
For Pharmacoeconomics and Outcomes Research –
ISPOR), починаючи з 1995 року, проводить Світові
зустрічі та Європейські конгреси, присвячені акту-
альним питанням розвитку фармакоекономіки та си-
стемного впровадження її результатів у практику
охорони здоров’я та для освітньої підготовки спе-
ціалістів [14, 16]. Нашою метою було узагальнити
міжнародні освітні технології з фармакоекономіки для
студентів на сучасному етапі.
Відповідно до вимог Болонського процесу за кре-
дитно-модульною системою навчальна програма
“Фармакоекономіка”, затверджена МОЗ України, була
розроблена проф. О. М. Заліською і проф. Б. Л. Пар-
новським у співпраці зі спеціалістами кафедри фар-
макоекономіки Національного фармацевтичного уні-
верситету (м. Харків) [10]. Відповідно до програми
виданий перший підручник в Україні для підготовки
студентів з дисципліни “Фармакоекономіка” (О. М. За-
ліська, за ред. Б. Л. Парновського), затверджений МОЗ
України у 2007 p. [6]. Були видані інші навчально-ме-
тодичні матеріали з фармакоекономіки [11]. Таким чи-
ном, створена навчально-методична основа для підго-
товки студентів з фармакоекономіки. Слід відзначити,
що у підручнику О. М. Заліської наведені основні англо-
мовні терміни з фармакоекономіки, що дозволяє сту-
дентам набути знань і орієнтуватися в англомовній літе-
ратурі з фармакоекономіки.
Для оволодіння сучасними інформаційно-комуніка-
ційними технологіями з фармакоекономіки щорічно
проводиться Європейський конгрес ISPOR, який об’-
єднує фахівців у галузі економіки охорони здоров’я,
менеджерів охорони здоров’я, науковців, представ-
ників фармацевтичного бізнесу. Програма 14-го
Європейського конгресу ISPOR, який відбувся 5–8
листопада 2011 року у Мадриді (Іспанія), включала
26 освітніх курсів з фармакоекономіки та оцінки ме-
дичних технологій, три пленарні сесії, три стендові
сесії, 12 форумів регіональних відділів ISPOR, у тому
числі Українського відділу ISPOR, 6 освітніх симпо-
зіумів за участі консалтингових компаній (United
BioSource Corporation,Quintiles, TransPerfect та інші).
Уперше в рамках програми 14-го конгресу відбув-
ся форум Українського відділу ISPOR (Ukranian
Society for Pharmacoeconomics and Outcomes
Research –USPOR), в якому брали участь представ-
ники охорони здоров’я та вищих навчальних закладів
Києва (проф. А. Степаненко, аспіранти О. Мендрік,
В. Толубаєв), Львова (проф. О. Заліська, канд. фарм.
наук, ас. Ю. Качерай), Тернополя (канд. фарм. наук,
доц. М. Лелека), Харкова (проф. Л. Яковлєва, д-р
фарм. наук, доц. О. Міщенко, канд. фарм. наук, доц.
О. Герасимова) та від керівництва ISPOR – вико-
навчий асистент Надія Малдонадо (США). Керів-
ництвом ISPOR було відзначено діяльність Українсь-
кого студентського відділу ISPOR (керівник Вячес-
лав Толубаєв) – єдиного на теренах
східноєвропейських країн. Підтвердженням є факт
включення у програму 14-го Євроконгресу ISPOR
трьох стендових доповідей від аспірантів Львівсько-
го національного медичного університету імені Да-
нила Галицького про результати фармакоекономіч-
них досліджень в Україні. Це дослідження В. Толу-
баєва на теми: “Оцінка витрат на лікарські засоби
для лікування ХОЗЛ за даними призначень лікарів”
та “Аналіз прямих і непрямих витрат на лікування
ХОЗЛ за даними пілотного дослідження”; та
О. Мендрік – “Витрати на лікування множинної мієло-
ми в Україні”.
На 14-му Європейському конгресі проводилися
короткі навчальні курси у вигляді серії 4- і 8-годинно-
го тренінгу для учасників конгресу, спрямовані на
підвищення знань і навичок у таких напрямах фар-
макоекономіки:
1. Економічні методи. Цей курс включає розділи:
введення в економіку охорони здоров’я / фармако-
економічні оцінки, статистичні методи для фармако-
економіки і результати досліджень, аналіз економіч-
ної ефективності на основі клінічних випробувань, мож-
ливість використання результатів і показників
“вартість-ефективність” лікарських засобів між різни-
ми країнами. Розглядаються методи “мінімізація
вартості”, “вартість захворювання”, “витрати-виго-
да”, “витрати-ефективність”, “витрати-користь”. У
практичній частині проводять аналіз чутливості ре-
зультатів, аналіз “дерево рішень” та дисконтування
витрат, причому навчають порівнювати витрати на
лікарські засоби, лікувальні прилади, клінічні послуги
тощо. У результаті проходження курсу “Економічні
оцінки” можна отримати нові знання з використання
показника порівняльної ефективності. Оскільки по-
казники ефективності можуть значно відрізнятись у
різних країнах ЄС, узагальнення та гармонізація ме-
тодів із визначення показника відносної ефективності
є першим необхідним кроком, що дозволить уникну-
ти повторення даних, покращити якість оцінок в дея-
ких країнах, зберегти час та фінансові ресурси. Вра-
ховуючи неможливість встановлення єдиної цінової
політики в регіоні, оптимальним є встановлення єди-
ного Агентства з визначення відносної ефективності
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медичних технологій, але визначення показника “вит-
рати-ефективність” має проводитись в кожному з 27
членів ЄС індивідуально.
2. Методи моделювання: введення в моделюван-
ня, використання фармакоекономічного моделюван-
ня, дискретне моделювання подій для економічного
аналізу, Байєсівські методи економічної оцінки. Це доз-
воляє ознайомитися з типами аналітичних моделей для
їх практичного застосування у фармакоекономіці. Роз-
глядаються модель Маркова, метод симуляції Мон-
те-Карло, когортне моделювання. Одночасно вивча-
ють аналіз чутливості та прийнятності результатів. При
цьому акцентується увага на принципах ISPOR щодо
належної практики моделювання.
3. Методи нагляду за даними: введення в ретро-
спективний аналіз баз даних, використання інформації
з великих європейських баз даних, розширений рет-
роспективний аналіз баз даних, ведення реєстрів
пацієнтів. Вивчаються методи стратифікації для про-
ведення багатовимірного моделювання, метод рег-
ресійного аналізу. Ознайомлюють з аналітичними
методами, такими як аналіз часових рядів, регресія
Пуасона та інші.
4. Звіт пацієнта про результати лікування / Пе-
реваги методів, які базуються на відомостях про
пацієнта. Цей курс призначений для забезпечення
аналізу існуючих реєстрів пацієнтів і їх практичного
застосування у виявленні реального стану безпечності
схем лікування. У порівняльному плані вивчаються
реєстр пацієнтів та інші системи збору даних реальної
практики. Звіти пацієнта про результати лікування
(Patient-reported outcomes – PROs), які впроваджені у
світі, включають особисті дані хворого, показники
якості життя, внаслідок проведеного лікування, ступінь
задоволення результатами лікування, вплив на продук-
тивність праці тощо. Буде представлено, як Національ-
ний інститут клінічних переваг у Великій Британії –
відомий NICE використовує звіти пацієнта про резуль-
тати лікування при розробці клінічних рекомендацій з
лікування та системи компенсації витрат на ліки.
5. Оцінка медичних технологій (ОМТ), систе-
ма реімбурсації (відшкодування) у Європі. Цей
курс дає учасникам базові знання термінології і ба-
зових питань, пов’язаних з ціноутворенням на фар-
мацевтичні засоби. Вивчається вплив фармакоеко-
номічних досліджень на системи компенсації витрат
на ліки (реімбурсації), які діють у країнах Європи, та
їх відмінності у прийнятті рішень при формуванні цін
на лікарські препарати. Включає серію інтерактив-
них вправ і призначений для навчання науковців, ви-
робників і лікарів. Подається огляд діючих підходів
ОМТ у європейських країнах – інтегральної еконо-
мічної оцінки (аналіз ефективності витрат,
фармакоекономічне моделювання, аналіз впливу на
бюджет, розподіл ресурсів) та етичних, правових і
соціальних аспектів результатів лікування. Розгля-
дається реальне використання ОМТ для діагностич-
них, лікувальних заходів, препаратів, також практичні
кроки, пов’язані з розробкою і використанням ОМТ
у системах охорони здоров’я різних країн.
6. Використання результатів проведених дослі-
джень: мета-аналіз і систематичний огляд літе-
ратури. Розглядається мета-аналіз як статистичний
аналіз даних з декількох досліджень з метою узагаль-
нення та підведення підсумків. Систематичний огляд
літератури часто включає в себе мета-аналіз і вклю-
чає дані з докладного опису, як огляд був проведений.
Це курс включає чотири базові напрями: 1) ціль для
мета-аналізу і систематичних оглядів; 2) основні кро-
ки виконання систематичного огляду; 3) статистичні
методи об’єднання даних; 4) введення у методи не-
прямого порівняння. Розглядається проведення мета-
аналізу на практичних прикладах систематизації ре-
зультатів опублікованих фармакоекономічних дослі-
джень та звітів пацієнтів про результати лікування.
Вказані курси розраховані на певний діапазон рівня
кваліфікації слухачів від початкового до вищого, тобто
фахівців. Більш детальну інформацію про ISPOR ан-
гломовні короткострокові курси подано на сайті (http://
www.ispor.org/education/shortcourses.asp).
Слід відзначити, що для навчальної підготовки сту-
дентів з фармакоекономіки доцільно використовува-
ти одне з основних періодичних джерел ISPOR –
журнал “Value in Health”. Це офіційне видання ISPOR.
Воно містить оригінальні наукові статті з фармако-
економіки, економіки охорони здоров’я і результатів
досліджень (клінічних, економічних, повідомлення про
наслідки/переваги певних медичних технологій), а
також концептуальні підходи щодо систем охорони
здоров’я, які надають цінну інформацію для прийняття
певних рішень, як керівними органами охорони здо-
ров’я, так і науковим товариством [14, 16]. Журнал
“Value in Health” має велике значення в галузі охоро-
ни здоров’я для обміну науковими розробками,
досвідом для оптимізації забезпечення населення
фармацевтичною допомогою на основі фармакоеко-
номічних результатів. Пошук статей з фармако-
економічних досліджень у різних країнах світу є не-
обхідним для того, щоб студенти володіли інформа-
цією про результати міжнародних досліджень, також
для проведення наукових розробок аспірантами та
здобувачами наукових ступенів.
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Висновок. В умовах запровадження обов’язко-
вого медичного страхування в Україні необхідним є
спеціаліст, який володіє методами фармакоекономі-
чного аналізу, вміє проводити оцінку раціонального
використання бюджетних коштів, формувати пере-
ліки лікарських засобів, вартість яких підлягатиме
відшкодуванню.
Вивчення фармакоекономіки студентами спеціаль-
ності “Фармація”, запровадження спеціалізації “Стра-
хова медицина та фармакоекономіка”, використання
Інтернет-ресурсів – журнал Value in Health, коротких
курсів під час міжнародних конгресів, сприятимуть
підготовці фахівців, які володіють методами фарма-
коекономічного аналізу та оцінки медичних технологій.
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